




























年 7 月～8 月の現地調査結果をもとに報告する。
Ⅱ　対象地域の概要
　シンガポール共和国（通称シンガポール）は，
東南アジアのほぼ中心，赤道直下の北緯 1 度 17




さく，44 の島は面積が 1 平方 km を下回る。国







ネシア，中国，韓国と調査してきたが，2019 年 7 月にAOGS がシンガポールで開催された際，シンガポール
島全域の調査を行う機会を得たので，その概要を報告する。
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の影響により，11 月から 3 月にかけて降水量が









雨林気候 （Af） に分類される。年平均気温は 27.4
度，1 月の気温は 26.4 度，7 月は 27.9 度である。









































の前後の 2019 年 7 月 29 日～8 月 3 日にかけて，
47 地点 （河川 22， 池 10， 地下水 2， 海水 3， 水道
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（2）　電気伝導度
　半数以上が 200～350µS/cm の範囲で， 200µS/cm
以下は池沼が中心で，河川では，マレーシアの１地 

























































　繰 り 返 し 示 し て い る よ う に， 面 積 が 狭 く









や，3 面張りの排水路に近いもの（写真 4 など）
もあった。
図 9　主要溶存成分組成
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  Singapore Island, which was surveyed, is the largest island in the Republic of Singapore （about 
23 wards in Tokyo） consisting of 63 islands, highly urbanized, and has a high population density （the 
second largest in the world）.  Since it is a land with no difference in elevation, it lacks water resources 
and relies on many reservoirs and water purchased from neighboring Malaysia.  Since the river has 
no slope and is gradual, it seems that there are many stagnant places and it is cloudy and the water 
quality is poor, but when actually sampled and analyzed, the poor water quality is found in special 
places such as brackish water areas.  It was limited, and there were many better points than expected.
  Although the city is densely populated and urbanized, by utilizing high-rise housing as a resi-
dential area, there are many green spaces and a waterside space, and efforts to preserve the precious 
natural environment were seen, and there were many points to learn.
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